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prikazi I kritike 
mu je udomaćena, kao i o unutar­
njem svijetu pripovjedača. 
Ion Vladuittiu (Dokumentacija re­
gionalnih etnografskih istraživanja 
u Rumunjskoj) piše o metodologiji 
etnografskih istraživanja u Rumunj­
skoj a Bertl Petrei (Svakodnevica i 
svečani običaji u regionalnom istra­
živanju kulture) pokazuje na pri­
mjerima iz Gradišća — Burgenlanda 
koliko je kompliciran problem akul-
turacije. 
Vlasta Domaćinović 
Žena u seoskoj kulturi Slavonije. V me­
đunarodni znanstveni skup, Vinkovci 
1980, Urednik Vlasta Domaćinović, Eth-
nographia Pannonica. Etnološka tribina, 
posebno izdanje, Hrvatsko etnološko dru­
štvo, Zagreb 1982, 144 str. 
Die Frau in der Bauernkultur Panno-
niens. V. internationale wissenschaftliche 
Tagung, Vinkovci 1980, Redakteur Vlasta 
Domaćinović, Ethnographia Pannonica. 
Etnološka tribina, Sonderausgabe, Hrvat­
sko etnološko društvo, Zagreb 1982, 160 
str. 
Prvi je put u svojoj povijesti Hr­
vatsko etnološko društvo bilo orga­
nizator i domaćin jednom međuna­
rodnom skupu. Prihvatilo je u Vin­
kovcima (18—21. X I 1980) grupu 
austrijskih, mađarskih i jugosla­
venskih etnologa, koji se povremeno 
sastaju i održavaju stručna savje­
tovanja pod nazivom »Ethnographia 
Pannonica«. Svako je od tih savje­
tovanja posvećeno određenoj etno­
loškoj temi, relevantnoj za panonski 
kulturni prostor. Kako uz svoje za­
jedničke oznake te pojave izraža­
vaju i specifičnosti uvjetovane raz­
ličitim tradicijama, etničkim osobi­
tostima, pa i društvenim sustavima 
toga dijela Srednje Evrope, tim su 
zanimljivije za znanstvenu obradu. 
U Vinkovcima je bio održan peti 
takav skup, posvećen izučavanju po­
ložaja i uloge žene u seoskoj kul­
turi. Organizator simpozija je očito 
želio da se, nasuprot dosadašnjem 
sporadičnom bavljenju »ženskim pi­
tanjem«, sada poduzme jedan ko­
lektivan i sustavan napor, koji bi 
osvijetlio položaj i ulogu žene u 
seoskoj kulturi; da se istraže po­
vijesni izvori i starija literatura iz 
koje se mogu crpsti nova saznanja, 
da se kritički preispitaju dosadaš­
nje spoznaje (pa i predrasude), te 
poduzmu nova istraživanja o da­
našnjem položaju žena. 
Cjelokupni materijal sa savjeto­
vanja Hrvatsko je etnološko dru­
štvo objavilo u svojoj stalnoj pu­
blikaciji »Etnološka tribina«, i to u 
dva izdanja: u jednom su referati 
svih sudionika (bez obzira na iz­
vorni tekst) objavljeni na hrvat­
skom ili srpskom jeziku, a u dru­
gom je sav materijal otisnut na 
njemačkom. 
Prema zacrtanim područjima pri­
stupanja temi prezentiran je i ma­
terijal u knjizi, pa se prvi dio od­
nosi na osvjetljavanje položaja pa­
nonske žene u proteklim razdoblji­
ma. Marija Dekanović-Helebrant 
analizira položaj slavonskih žena na 
temelju povijesnih i književnih iz­
vora iz 18. st. (Žena u Slavoniji u 
svjetlu nekih historijskih i literar­
nih izvora 18. stoljeća), Maja Kožić 
bavi se bračnim životom slavonske 
graničarke u 18. i 19. st. (Bračni ži­
vot slavonske graničarske žene u 
svjetlu suvremenih zapisa), dok je 
članak Kärolya Gaäla (Uloga žene 
u tradicijskoj kulturi zemljoposjed-
ničkih dobara) zanimljiv, osim po 
prezentiranim činjenicama, i u teo­
rijskom smislu. 
Prilozi drugog dijela knjige bave 
se društvenim položajem žene. Novo 
je svjetlo bačeno na uvriježena sta­
jališta o udjelu žene u poslovima, 
te njihovoj stvarnoj moći u obitelj­
skim zadrugama (Dunja Rihtman-
-Auguštin, O ženskoj supkulturi u 
slavonskoj zadruzi). Analizirane su 
promjene socijalnog položaja žena i 
u minulim vremenima i u suvreme­
nosti [Sylvia Engel, Promjene u or­
ganizaciji seoskih obitelji sitnih po­
sjednika; Gertraud Liesenfeld, O 
polažaju žene u Auerstahlu (Donja 
Austrija); Vesna Culinović-Konstan-
tinović, Analiza položaja žene u dru-
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narodna umjetnost 20 (1983) 
štvu i porodici (na primjeru pa­
kračke regije)]. Upozoreno je na 
potrebu suptilnijeg nijansiran ja u 
ocjeni ekonomskog položaja žene, 
nasuprot uvriježenom dosta grubom 
uopćavanju (Eszter Kisban, Gospo­
darstvo i autoritet u seljačkim obi­
teljskim zadrugama). Upućuje se na 
saznanja koja se mogu steći pro­
matrajući položaj žena »iznutra«, 
pomoću njihovih autobiografija (Ilo-
na Nagy, Sudbine seoskih žena u 
pučkim autobiografijama), te donosi 
nova građa o zadanoj temi (Edit 
Kerecseny, Prilagođavanje nevjeste 
životu u zadruzi u hrvatskim selima 
na Muri). 
Pažnju sudionika vinkovačkog 
simpozija privukao je i doprinos že­
na panonskog bazena stvaralaštvu, 
te njezina uloga u folklornom izra­
žavanju. Analizirajući slavonsku po­
eziju Maja Bošković-Stulli (Žene u 
slavonskim narodnim pjesmama) po­
lazi od stajališta da pjesnički mo­
tivi ne moraju biti odraz stvarnog 
života, ali mogu projicirati opće 
predodžbe, iskustva i shvaćanja. 
Jerko Bezić razmatra udio žena u 
glazbenom folkloru s obzirom na 
repertoar, način izvedbe, te novo 
stvaranje (Žena — nositeljica fol­
klorne glazbe u Međimurju). Uspo­
ređujući djevojačko češljanje u Sla­
voniji i Baranji u 20. st. s arheo­
loškim materijalom Jelka Radauš-
-Ribarić (Tradicijsko djevojačko če­
šljanje u Panonskoj Hrvatskoj) iz­
nosi tezu da je način pravljenja 
djevojačkih frizura ove regije u Hr­
vatskoj baština iz rimskih vremena, 
a Zdenka Lechner u članku Tkalja 
na sjeveroistoku Hrvatske prati pro­
ces promjene u ženskoj tekstilnoj 
proizvodnji od 1880. do 1945. g. U 
prilogu Judit Knezy (Mađarske i hr­
vatske žene kao nosioci tradicije u 
južnom Somogyu) provedene su 
komparacije nekih pojava iz mate­
rijalne kulture Hrvata i Mađara, 
dok Bertalan Andrasfalvy (Položaj 
žene u različitim etničkim skupina­
ma u Baranji) analizira normirano 
ponašanje žena u obiteljskom životu 
u razdoblju od 1845. do 1900. g. Pri­
log sada već pokojnog nam kolege 
Bele Romera donosi pregršt razli­
čitih vjerovanja, magijskih ili apo-
tropejskih ponašanja, ali i običaja 
koji u sebi sadržavaju i korisne ra­
cionalne propise, a vezani su za do­
ba trudnoće i poroda (Trudnoća, po­
rod i babinje u narodnim vjerova­
njima i običajima). 
Knjiga Žena vi seoskoj kulturi Pa­
nonije (Die Frau in der Bauernkul-
tur Pannoniens) privlačna je vanj­
skog izgleda i grafički lijepo obli­
kovana (grafički urednik Maja K o -
žić, autor omota Krešimir Rončević), 
a tekstovi su dopunjeni fotografija­
ma, crtežima i notnim prilozima. 
Aleksandra Muraj 
Đesanka Nikolić, Odevanje graničara 
Vojne krajine u XVIII i XIX veku. Srp­
ski etnografski zbornik, knjiga 91, Srp­
ska akademija nauka i umetnosti, Beo­
grad 1978, 216 str. + 10 tabla. 
U historijskoj sudbini naših naro­
da Vojna je krajina bila značajna 
ne samo zbog toga što je predstav­
ljala jedinstveno vojno-obrambeno 
ustrojstvo (na granici austrijske i 
turske imperije), već i utoliko što 
je stanovništvu koje se u njoj na­
lazilo nametnula određeni način ži­
vota. Bez obzira na različito etničko 
porijeklo i raznovrsne kulturne tra­
dicije graničari su razvili specifični 
oblik svakodnevnog života i kulture, 
kojim su se razlikovali od svojih 
vojno-neobveznih susjeda, »paora«. 
U svim konotacijama od kojih se 
taj amalgam života sastojao odijeva­
nje je predstavljalo jednu od pre­
poznatljivih oznaka, i kao takvo 
izazvalo interes autorice ove studije, 
a zatim i snagu da se upusti u istra­
živanje fenomena kojem su staze 
spoznavanja bile još posve neras-
krčene. 
Nametnuvši si zadatak da » . . . 
odevanje naoružanog graničarskog 
življa, shvaćeno u celini, pre svega 
rekonstruišemo, a zatim proučimo 
njegove osnovne tipske i stilske 
osobine da bismo utvrdili u kojoj 
meri su ga isticale kao specifični, 
graničarski vid oblačenja« (str. 195), 
